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New data available in 2015 
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New Variations data 
   
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New RNA-Seq data 
   
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New Physical maps 
   All physical maps (except 3AL) are available ! 
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Exemple of 2BS (Bayer) 
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New Assembly 
   
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Survey sequence v3 
   
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https://urgi.versailles.inra.fr/gb2/gbrowse/wheat_iwgsc_survey_sequence_v3/ 
 
 
Survey sequence v3 
v1 
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New tools functionalities in 2015 
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Genetic maps (feedback from PAG 2015) 
   
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3B reference JBrowse 
   
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3B reference JBrowse 
https://urgi.versailles.inra.fr/jbrowse/gmod_jbrowse/?data=myData/Wheat/annotation/3B 
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BLAST 
   
News functionalities (feedbacks from PAG 2015) 
• addition of a "download all" button 
• link from the matching contigs to the browsers 
(zoomed in the region) 
• link to EnsemblPlants chromosomes. 
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BLAST 
https://urgi.versailles.inra.fr/blast/ 
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What’s next? 
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For 2016 
• Physical map browser:  
 Add the 3AL 
 New versions of the 1D, 4D, 6D using WGP 
 
• Survey sequence v3 browser:  
 Add the annotations 
 
• NRGene IWGSC-WGA when available: 
 Download 
 BLAST 
 Browser  
 Scaffolds 
 Annotations 
 Your sequences mapped on the scaffolds 
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For 2016 
• Add all the assemblies in the BLAST: 
 Survey sequence v3 
 TGACv1  
 NRGene IWGSC-WGA 
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All data providers 
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Questions 
Contact me at  michael.alaux@versailles.inra.fr 
http://wheat-urgi.versailles.inra.fr/Seq-Repository 
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